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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan struktur lagu Red 
Pashmina karya kelompok kwartet Fonticello.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis analisis isi 
(content analysis). Objek kajian dalam analisis ini adalah bentuk dan struktur lagu 
Red Pashmina. Analisis difokuskan pada permasalahan yang berkaitan tentang 
bentuk dan struktur lagu Red Pashmina karya Fonticello dikaji melalui proses 
analisis dari unsur-unsur musik, struktur musik, bentuk lagu Red Pashmina. Data 
diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Data dianalisis dengan metode analisis isi (Content analysis). 
Penelitian menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi 
sumber data.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan struktur lagu Red 
Pashmina karya Fonticello yang dikaji melalui proses analisis dari unsur-unsur 
musik dan struktur musik yaitu: (a) Lagu Red Pashmina mempunyai bentuk A, B, 
C, A’, B’. Melodi  utama dalam lagu Red Pashmina dimainkan oleh cello 1. 
Karakteristik lagu Red Pashmina melankolis dan megah. Karakteristik lagu 
tersebut bisa muncul selain pengolahan ritme dan irama, juga karena adanya 
pelebaran dinamik dan pergantian tempo, pelebaran yang dimaksud yaitu bagian 
awal lagu Red Pashmina yang dominan berdinamik piano (lembut), berubah 
mezzoforte (agak keras), pada bagian tengah lagu, kemudian diakhir lagu terjadi 
pelebaran dinamik menjadi Forte (keras), untuk ending kembali ke dinamik piano 
(lembut).(b) Tangganada yang digunakan yaitu tangganada minor yang  kemudian 
terdapat modulasi. Red Pashmina mempunyai kemiripan dengan bentuk sonata 
jaman Klasik tetapi tidak sempurna, dikatakan mempunyai persamaan dengan 
bentuk sonata jaman klasik karena mempunyai persamaan bagian seperti bagian 
eksposisi, bagian development dan bagian rekapitulasi, tetapi dikatakan sonata 
tidak sempurna karena ada bagian rekapitulasi yang seharusnya kembali ke tonika, 
tetapi di lagu Red Pashmina ke subdominan dan lagu tersebut juga tidak diakhiri 
dengan kadens sempurna.(c) Struktur lagu Red Pashmina terdapat 3 buah tema 
pokok dan 11 frase, didalamnya terdapat pemecahan akor antara karakter progresi 
yang sesuai dengan karakter progresi melodi serta tanda dinamik yang tepat 
penempatannya untuk mencapai klimaks lagu membuat lagu Red Pashmina 
menjadi enak didengar. 
 
 
